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摘要: 目前, 高等教育机会平等问题已成为学界普遍关注的热点问题之一 , 但是 , 如何实现高等教育机
会平等, 并没有达成共识。因此, 本文从比较与借鉴的视角, 对日本高等教育大众化进程中, 不同社会阶层对
子女高等教育入学机会的影响, 以及缩小阶层间高等教育机会差异的举措进行了初步探讨 , 希望能够对缩
小我国高等教育大众化中各阶层间子女的入学机会差异提供参考。
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Abstract : At present, the equity of education opportunity has become the focus of the scholars. However,
there is no common sense about how to realize the equity of higher education opportunity. From the perspective
of comparison , the author tries to explore the factors causing different entrance opportunity, as well as the
measures to narrow the gap of higher education in Japan. It hopefully contributes a bit to improve the equity of
higher education opportunity in China .
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日本高等教育入学率“ 1963 年开始超过 15%”, [1]
标志着日本高等教育进入了大众化阶段。日本高等教
育进入大众化时期 , 正是其经济“ 高速成长时期”[2]。
“ 1968 年, 日本的国民生产总值达到 1597 亿美元 , 超
过法国、英国和联邦德国 , 成为仅次于美国的第二经
济大国。”[3] 因此 , 在日本社会科学领域 , 长期流行着
“ 日本是一个平等社会”[4]的神话。然而, 日本一桥大学
渡边雅男教授在《 现代日本的阶层差别及其固定化》
一书中 , 用大量事实证明 , 日本仍然是一个阶层分明
的社会, 而且, 这种阶层差别正逐渐被固定化。既然日




一般来讲 , 就接受高等教育的机会而言 , 主要表







父母的职业具有相关性 , 更主要的是 , 不同文化背景
决定了子女的高等教育入学机会。
( 一) 父母的职业不同 , 子女接受高等教育的机会
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资料来源 : (日)荒牧草平.教育机会の格差は缩小したか
[C]. (日)近藤博之编.戦后日本の教育社会[M].东京大学出版
会 2000.( 7) 23.
资料来源 : (日)荒牧草平.教育机会の格差は缩小したか
[C]. (日)近藤博之编.戦后日本の教育社会[M].东京大学出版
会 2000.( 7) 23.
差异比较显著
图一和图二是 1900 年~1980 年日本不同出身阶
层的男子和女子高等教育入学率变化情况图 , 图中数
值表明 , 无论是男子或女子 , 凡父母职业是专业人士







产生比较大的影响 , 其根本原因就在于 : 一方面日本
不同职业阶层的收入差别较大 , 据统计 , 进入 1960
年, 日本农林渔业和其它产业的收入差距扩大了近两
倍 [4] 其后收入差距虽有缩小 , 但是仍存在一定差距 ;




以做出如下判断 : 由于父母职业不同 , 导致家庭收入
不同 , 而家庭收入不同 , 导致家庭对学生学费负担能
力的不同 , 最终导致不同家庭子女接受高等教育的机
会存在比较大的差异。
( 二) 父母的学历不同 , 子女接受高等教育的机会
差异显著
从父母的学历来看 , 父母学历不同 , 其子女在能
否接受高等教育机会方面 , 表现出明显的差异性。父
母高学历 , 其子女接受高等教育的机会也相对比较
多 ; 父母学历低 , 其子女接受高等教育的机会也比较
少。而父母对子女接受高等教育机会的影响 , 主要体
现在对子女升学意识的影响上。根据调查显示 , 高学
历父母与低学历父母相比 , 在子女升学意识上 , 存在
显著差异( 见表一) 。而且, 从表一我们还可以看出, 与
父亲的学历比较而言 , 母亲的学历水平对子女升学意
识的形成会产生更为积极的影响 , 这与我们常说的
“ 母亲是孩子的第一任老师”如出一辙。因此 , 日本苅
谷刚彦教授指出 : 经济不平等 , 可以通过奖学金政策、
财政援助等等实现教育平等 , 但是 , 如果家庭文化不
同, 则不是简单地可以解决的。把父母向孩子传达的
阶层文化作为媒介 , 把家庭传承的文化资本 , 用学校
的学力来代替 , 则两代人之间的不平等 , 被再生产 , 社
会的不平等也被再生产了。[6]可见 , 与经济因素相比 ,
文化因素在不同阶层的高等教育机会差别中 , 所起的
作用更大、更持久。
表 一 父 母 不 同 文 化 背 景 与 子 女 的 升 学 意 识
( 1987年) ( 单位%)
资料来源 : 陆泽军等译.(日)渡边雅男. 现代日本的阶层















54.2%, 而低所得阶层仅为 22.3%, 差距在一倍以上。[7]
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学费的对比来看 , 1975 年私立大学的学费是国立大学
的 1.9 倍 , 到 1994 年 , 两者的差距已经缩小到了一倍
左右。[8]可见 , 由于国立和私立大学学费差距的缩小 ,
除了核心私立大学以外 , 不同阶层子女进入国立和私
立大学的机会已无太大差别 , 如果说有差别的话 , 那
可能就是个人个性选择的差别。
( 二) 父母职业不同、学历不同 , 其子女接受名牌
大学教育的机会也不同。
实际上 , 名牌大学的存在 , 其本身就证明了高等





图三是 1971 年~1990 年东京大学男学生与父母
的职业情况。从图中的数值我们可以看出 , 东京大学
基本上是上层社会的大学 , 管理及上层非劳动者层占
据了 80%以上的“ 席位”, 而下层则仅占 20%左右的
“ 席位”, 并且二者之间的差距有逐渐增大的趋势。可
见阶层不同对其子女就读名牌大学的机会影响非常
大。如前所述 , 不同职业阶层 , 由于收入不同 , 因此导
致子女接受高等教育的机会也不同。而名牌高校作为
高等教育资源中的“ 最 稀 缺 ”资 源 , 其 严 格 的 筛 选 制
度, 要求家庭在高中阶段必须花费高昂的补课费等费




资料来源 : 苅谷刚彦 .大众教育社会のゅくぇ[M]中 央 公
论新社 , 2003, 11.65.
2、父母学历不同 , 其子女接受名牌大学教育的机
会差异显著
如前所述 , 父母学历层次不同 , 其子女能否接受
高等教育的机会差异显著 , 同样 , 在接受名牌大学教
育的机会上 , 不同学历阶层的子女入学机会差异依然
十分明显。根据日本学者对经营管理阶层及其长子的
学历情况调查显示 , [9]父辈是名牌大学毕业的 , 其长子
基本也都毕业于名牌大学 , 二者之间具有高度的继承
性。而这种高度的继承性 , 其原因在于两个相关的方
面 : 一方面是父母的榜样作用和激励作用 , 父母的生
活环境、工作性质、父母交往的朋友层等等 , 都会对其
子女的升学产生积极的影响 ; 另一方面是学生个人的
未来角色定位 , 认为父母的升学选择是正确的 , 自己
也应该把未来定位于名牌大学和高级职位。
总之 , 通过上述分析可知 , 日本不同家庭出身的
子女接受高等教育的机会 , 与父母的职业、学历、文化
背景、社会地位之间 , 都具有一定的相关性 , 但相关程
度不同。





从社会地位来看 , 专业人士 , 管理者阶层的子女
接受高等教育的机会比农林渔业家庭出身的子女多。
前述可见 , 经济因素 , 是缩小不同阶层间高等教育入
学机会差异的基础和前提。
















的 62.9%, 下降到 1985 年的 19.5%。农业人口的大量





来看 , 战后国立大学比私立大学更具有开放性 , 为各
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阶层的子女提供了公平的高等教育入学机会。”[10]
三是实施学生援助政策 , 主要是通过奖学金和减
免学费来实施。据 1995 年统计 , 日本大学的奖学金
“ 国立、公立大学的贷与率是 21.3%, 私立大学学生是
8.9%。”[11]
四是加快私立大学 , 尤其是私立短期大学发展。
“ 在 1960~1970 年的 10 年间 , 无论是学校数 , 还是学
生数, 私立大学的增长幅度都远远高于国、公立大学。
在学校数方面, 与国立大学增长 47.5%, 公立大学增长
11.1%相比, 私立大学增长了几乎 1 倍。学生数增长率
方面的差异更大 , 国立、公立大 学 分 别 为 64.7%和
70%, 私立大学则高达 174.2%。”[12]到 1994 年, 两者的
数值分别扩大到了“ 73.3%和 73.4%。”[13]正是日本私立





出 , 自 1968 年—1996 年五个阶层的子女接受高等教
育机会逐步缩小的趋势。
图一 1969~1996 年不同所得阶层在籍学生比率




中国的高等教育大众化 , 是突变式的大众化 , 是
各种社会资源不匹配的大众化 , 也是高等教育机构不





产业结构 , 大量转移农业人口 , 缩小城乡差别 , 这是缩
小我国高等教育机会差异的根本所在。几年来 , 我国





等教育机会 , 但与人民群众的高等教育需求相比 , 与
国际私立高等教育发展相比 , 尚有很大的发展空间。
因此 , 今后应进一步加快发展步伐 , 以满足更多适龄
青年接受高等教育的需求。
第三, 发展职业教育, 拓展教育空间。要积极发展
与日本短期大学相似的高等职业技术教育 , 这样 , 不
但可 以 解 决 经 济 社 会 发 展 对 技 能 型 人 才 的 需 求 , 同





第五 , 加快终身教育体系建设 , 提高全民族文化
素质。文化因素是影响子女高等教育入学机会的核心
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